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1.       Mikä on vuokrayrityksen rooli? 
 
2.       Miten tuotte itseänne esille rakennusyrityksille? 
 
3.       Miksi/milloin käyttäjäyrityksen kannattaa valita vuokratyöntekijä? 
 
4.       Millainen sopimus teillä on käyttäjäyrityksen kanssa? 
 
5.       Miten yhteistyö toimii työmaan ja toimiston välillä? 
 
6.       Lyhin ja pisin työjakso? 
 
7.       Kuinka moni vuodessa rekrytoidaan käyttäjäyritykselle? (Keski‐Suomi) 
 
8.       Rekrytointimaksu? Kiinteä summa? Miten määräytyy? 
 
9.       Minne asti rekrytointisopimus kestää? 
 
10.   Kuinka kauan työntekijä pitää olla yhtäjaksoisesti käyttäjäyrityksellä, jotta tämä voi ot‐
taa hänet ilmaiseksi omille kirjoille?  
 
11.   Millä viiveellä käyttäjäyritykset yleensä soittavat? 
 
12.   Millä viiveellä te ilmoitatte tästä työntekijälle? 
 
13.   Miten työtehtävät jaetaan? 
 
14.   Työnhakuprosessi? 
 
15.   Mitkä on yleisimmät tehtävät mihin työntekijöitä otetaan? 
 
16.   Millaisia henkilöitä teillä on töissä? Vastavalmistuneita? Opiskelijoita? Kokeneita duu‐
nareita? 
 
17.   Paljonko on rakennustyömailla/rakennusteollisuudessa henkilöitä teillä töissä tällä 
hetkellä? (Keski‐Suomi) 
 
18.   Haetteko koko ajan ns. reserviä?  
 
19.   "Reservin vahvuus"? (Eli jos tulee äkillinen tarve työntekijöistä, niin paljonko on tie‐
dossa, ketkä mahdollisesti voisivat lähteä?) 
 






21.   Työterveys? Kuka hoitaa? Saako työntekijä käyttää työterveyspalveluita ns. välipäivinä 
kun työtä ei ole tarjolla? 
 
22.   Järjestättekö korttikoulutuksia työntekijöille? 
 
23.   Työvaatetus? 
 




25.   Rakennusalalla nollatyösopimukset ovat kiellettyjä, miten nollatyösopimuslaki on vai‐
kuttanut. (Onko vakituiset työsuhteet vähentyneet?) 
 
26.   Hinnastoa? (Miten määräytyy?) 
 
27.   Kehitettävää? (esim. alalla yleisesti, työntekijöillä, rakennusyrityksillä jne.) 
 
 
 
